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Hadrianus met baard: meer denker dan veldheer.
De Oudheid kende geen massamedia, Maar wel strenge
regels over de haardracht van de machtige keizer.
Hadrianus nam met een baard afstand van
wereldomvattende machtsaanspraken
Voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen
analyseerde The Guardian de haardracht van de
verschillende democratische kandidaten die George W.
Bush uitdaagden. Conclusie: geen van hen had winnend
haar, zij waren geen toonbeeld van macht.
Historicus Olivier Hekster rakelde deze anekdote op aan
het einde van zijn oratie, die hij vorige week uitsprak bij
de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Oude
Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Hekster (1974), de jongste hoogleraar van de Radboud
Universiteit ooit, stelde in zijn rede de vraag wat de
wisselwerking was tussen beeld en werkelijkheid van de
macht in de Romeinse keizertijd: "Wat was waan, zin of
werkelijkheid? Hoe kan ooit iets worden afgeleid uit het
verbeelden van beelden?"
In vogelvlucht nam hij de Romeinse keizertijd door. De
ene keizer probeerde door munten te slaan zijn
onbestaande macht te vergroten, de ander schafte zich
raven en papegaaien aan, die de machthebber
zelfvertrouwen toeriepen en weer anderen verborgen hun
macht achter een waan van machteloosheid.
Over keizer Augustus zei Hekster: "Het beeld dat
centraal rondom Augustus werd opgebouwd was dat van
iemand die weliswaar veel verantwoordelijkheden nam,
maar niet als alleenheerser functioneerde. Per slot van
rekening was zijn adoptiefvader Caesar vermoord omdat
hij te duidelijk zijn prominente positie ten toon spreidde.
Augustus leerde zijn les: 'Vanaf dat moment had ik meer
invloed dan wie dan ook, maar ik had niet meer macht
dan anderen die in verschillende functies mijn collegae
waren'." Augustus kon dus machtig blijven door niet
machtig te lijken; een beeld dat nauwelijks met de
werkelijkheid overeenkwam.
Afgezien van de anekdote over de presidentiele
haardracht kwam de vraag wat de moderne machtshebber
kan leren van zijn historische voorbeelden nauwelijks aan
bod. Logisch, als historicus probeert Hekster het verleden
te begrijpen. Maar historici zijn naar het verleden
gerichte profeten, zoals de Duitse filosoof Friedrich von
Schlegel ooit zei, en naar profeten is het goed luisteren.
Als de democratische kandidaten naar de Romeinen
gekeken hadden, hadden ze geweten dat de anekdote over
de haardracht minder ludiek is dan op het eerste gezicht
lijkt. Want bij alle diverse beelden die er van de
Romeinse keizers gemaakt werden, was de haardracht
een van de weinige zaken waar absolute richtlijnen over
bestonden bij elke keizer.
"Vergeet niet", zegt Hekster in een gesprek naar
aanleiding van zijn oratie, "dat er in de tijd van de
Romeinen geen massamedia bestonden. De keizer was de
centrale figuur van het rijk, die door de massa nooit
persoonlijk gezien werd. Daarom was het belangrijk het
beeld en de idee van de keizer goed te verspreiden."
En het haar speelde daar een centrale rol bij. "Het
moment dat keizer Hadrianus zijn baard laat staan, was
bijvoorbeeld belangrijk. Daarmee mat hij zich een
intellectueel uiterlijk aan, dat een zekere Griekse
uitstraling had. Dat beeld paste bij de vredespolitiek die
de keizer ging voeren. Hij accepteerde dat zijn rijk niet
oneindig was, aan de grenzen ervan liet hij muren
bouwen."
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"Met dit uiterlijk nam hij ook afstand van zijn
voorganger, Trajanus, die juist gekenmerkt werd door een
bloemkoolkapsel dat herinnerde aan de eerste Romeinse
keizer, Augustus. Hadrianus lijkt zich meer te beroepen
op de Griekse erfenis. Maar het is een misvatting te
denken dat Hadrianus zo expliciet afstand nam van
Augustus. Integendeel, in zijn naam Hadrianus Augustus
laat hij zijn verwantschap met Augustus expliciet naar
voren komen."
"Hadrianus presenteert zich dus op verschillende
manieren. Dat lijkt negatief. Maar ik heb het idee dat die
keizers het meest succesvol waren, die erin slaagden zich
zo te tonen zoals de verschillende groepen van het rijk
wilden dat ze zich zouden tonen. Hadrianus presenteert
zich enerzijds als vredeskeizer, door de grenzen van zijn
rijk aan te geven. Hij gaat ook naar alle provincies, die hij
daarmee een zeker aanzien geeft."
"Aan de andere kant laat hij zich eindeloos in militair
tenue afbeelden en gaat alle legioenen langs om te laten
zien dat hij soldaat onder de soldaten is. Bovendien
bouwt hij in Rome een grote tempel voor Venus en
Rome, waarmee hij de macht van het centrum aangeeft.
Ook liet hij de stad grondig restaureren en, bescheiden als
hij was, liet hij niet zijn naam op de herstelde werken
plaatsen maar de naam van de oorspronkelijke bouwer.
Maar hij zorgde er wel voor dat iedereen wist hoe
bescheiden hij was."
"De beste methode om aan de macht te blijven, is naar
mijn idee dan ook je voor verschillende doelgroepen
verschillend te presenteren. Het doet er niet toe dat die
beelden onderling tegenstrijdig zijn. Het doet er zelfs niet
toe of ze waar zijn."
"Dat zag je ook bij Bush. Hij is, denk ik, herkozen omdat
hij er briljant in geslaagd is allerlei boodschappen te
combineren. In de Swing States heeft hij zich consequent
gepresenteerd als een morele crusader, door te hameren
op abortus en euthanasievraagstukken. Zo slaagde hij erin
de 'Born-Again Christians' voor het eerst massaal naar de
stembus te lokken."
"Hij heeft zichzelf ook neergezet als de grote militaire
leider tegen terrorisme. Dat beeld is belangrijker dan
willekeurig welke werkelijkheid. En ook het beeld van
het economisch herstel dat onder zijn leiding tot stand
zou komen, is helder gepresenteerd. Zo creeerde hij een
fictieve economie en een fictieve buitenlandse situatie.
Maar de beelden waren helder. Veel helderder dan de
beelden die zijn tegenstander er tegenover wist te zetten.
"Ten slotte zijn fysieke beeld. Hij ziet eruit als de
buurman met wie elke Amerikaan in de kroeg zou willen
zitten. En die uiterlijke presentatie is in een tijdperk
waarin de media een allesbepalende rol spelen minstens
zo belangrijk als in de tijd van Hadrianus."
Daarom, zegt Hekster, valt de analyse van The Guardian
serieus te nemen. De journalist concludeerde over
presidentiele aandacht dat "alleen Hillary Clinton
presidentieel haar heeft en sloot af met de opmerking:
Your country needs you."
Het kapsel als politiek beeldmerk
Hillary Clinton: kandidaat met presidentieel haar J.P.
Balkenende: polderstaatsman of coupe-Potter George W.
Bush: president met heel gewoon haar Geert Wilders:
Mozartlokken van een rechtsbuiten
Bij de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten speelden kapsels een belangrijke rol.
De latere winnaar, republikein George W. Bush, over de
kalende Dick Cheney: "Ik heb hem niet genomen als
running mate (tweede man, red.) vanwege zijn kapsel."
De grijsgekuifde democraat John Kerry wist zeker dat
John Edwards (met jongensachtige lok) en hij gingen
winnen: "Ons haar zit beter."
In Nederland spelen kapsels een
onderschatte rol in de beeldvorming.
Het imago van premier Jan Peter Balkenende als 'Harry
Potter' -het beeld is doorgedrongen tot in het Europees
Parlement- dankt hij mede aan zijn kapsel.
De peroxide-blonde haardracht van Geert Wilders levert
hem herkenbaarheid en de bijnaam 'Mozart van Venlo'
op.
Het beeldbepalende teken van de stabiliteit van
Nederland staat voor op de euro: het kapsel van koningin
Beatrix. Het is al decennia onveranderlijk en vormt zo
een anker in woelige tijden.
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